









対人社会心理学研究, 9, 2009 
書評 
 
趙 鏞珍 （著） 『美人論』 (2007 年，へネム出版社) 
































































































































































































































































































































































































































































































































美人図の 3 分岐 どの時代にも美人図があるが、
 －135－








































































































対人社会心理学研究, 9, 2009 
考えており、55%は整形手術をしてでも美しくなり
たいという統計結果があると著者は述べている。こ


































































































は、美 人 になるための具 体 的 な方 法 が「整 形 手
術」以外、特に記されていなかったことが残念であ
 －137－


























金 聡希 (大阪大学人間科学部研究生) 
 
 
